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Ley de 20 de diciembre de 1952 por la que se concede una
gratificación extraordinaria a los funcionarios y emplea
dos activos del Estado y a las Clases Pasivas dependien
tes del mismo.—Página 2.050.
Otra de 20 de diciembre de 1952 por la que se concede un
crédito extraordinario de 206.838.643,61 pesetas al Minis
terio de Marina, con destino a satisfacer a la Empresa
Nacional "Bazán" obras ejecutadas durante el ejercicio
de 1951 y pendientes de pago por insuficiencia de las con
signaciones presupuestas.—Páginas 2.050 y 2.051.
Otra de 20 de diciembre de 1952 por la que se conceden tres
suplementos de crédito, importantes en junto pese
tas 62.016.666,98, a "Clases
I
Pasivas" con destino a sa
tisfacer obligaciones por los conceptos de "Montepío Ci
vil", "Jubilados de todos los Ministerios" y "Retirados del
Ejército, Marina y Aire", durante el ario actual.—Pági
na 2.051.
Otra de 20 de diciembre de 1952 por la que se concede pen
sión extraordinaria a las hermanas doña Purificación,
doña Alicia y doña María del Pilar Vizoso López.—Pá




Especialistas.—Orden de 22 de diciembre de 1952 por la
que se nombra Especialistas de Artillería y Tiro Naval
a lo§ Tenientes de Navío que se citan. Página 2.052.
Otra de 20 de dicieri-ibre de 1952 por la que se nombra Es
pecialistas en Electricidad y Transmisiones a los Oficia
les que se mencionan.—Página 2.052.
Instructores,-\--Orden de 20 de diciembre de 1952 por la
que se nombra Instructor de la Escuela de Submarinos
al Capitán de Máquinas D. Juan Morata Abellán.—rá
ginas 2.052.
OPosiciones.—Orden de 20 de diciembre de 1952 por :a
que se admite para efectuar los exámenes previstos en
el punto tercero de la Orden Minjsterial de22 de noviem
bre último (D. O. núm. 268) al Teniente Auditor pro




Continuación en el servicio.—Orden de 20 de diciembre
de 1952 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería y Fogoneros que se rese
ña.—Páginas 1053 y 2.054.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de Música.—Situaciones.—Orden de 20 de diciem
bre de 1952 por la que se dispone pase a la situación de
"procesado" el Músico de segunda clase D. Manuel Gar
cía Campos.---Página 2.055.
MARINERfA Y TROPA
Bandas de Música.—Orden de 20 de diciembre de 1952 por
la que queda sin efecto el ingreso en la Armada que le
concedió la Orden Ministerial de 13 del actual del Cabo
Músico del Regimiento de Infantería Aragón núm. 17
José Burgos Mata.—Página 2.055.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 5 de diciembre de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Miguel Bravo
Fernández, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., reti
rado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar relativo a su haber pasivo.—Págs. 2.055 y 2.056.
EDICTOS — REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO
La consideración que al Estado español merecen _quienes le presten sus servicios y los que lo hicie
ron mientras tenían aptitud legal para ello hace que en las actuales circunstancias se estime procedente
concederles, por una sola vez, una remuneración extraordinaria de carácter excepcional.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede a los 'funcionarios y empleados del Estado y a los beneficiarios de Cla
ses Pasivas del mismo una gratificación extraordinaria equivalente al importe líquido de una mensuali
dad de su sueldo, retribución, haber o pensión, o sea una vez deducida la contribución de Utilidades
que grava a los mencionados devengos.
Articulo segundo.—La gratificación a t_pie el precedente artículo se refiere habrá de percibirse sin
descuento ni gravamen alguno, previa formación de nóminas que, por duplicado, formularán los res
pectivos Habilitados dentro de los quince días siguientes a la promulgación de esta Ley. •
Artículo tercero.—La expresada gratificación, que alcanzará también a los que perciban' sus remu
neraciones con carácter de gratificación o jornal fijo consignados en el capítulo primero, artículos se
gundo y cuarto del Presupuesto de Gastos
s
del Estado, tendrá carácter único, por lo que sólo se -per
cibirá en razón del sueldo o remuneración equivalente a éste.
Los que además del sueldo o gratificación que le sustituya devenguen otra u otras por uno o más
cargos desempeñados en igual o distinto Departamento y los que tengan asignada por cualquier con
cepto más de una remuneración, sólo podrán recibir la gratificación extraordinaria que esta Ley otor
ga, con arreglo al sueldo o remuneración básica que disfruten.
Artículo cuarto.—Para la efectividad de lo prevenido en esta Ley, se incluirá en los Presupuestos
Generales del Estado que han de regir para mil novecientos cincuenta y tres un crédito de cuatrocien
tos cincuenta millones de pesetas, aplicado a la ,Sección primera ,de Obligaciones de los Departamentos
ministeriales, "Presidencia del Gobierno", capítulo primero, "Personal" ; artículo segundo, "Otras re
muneraciones".
Artículo quinto.—Por la *Presidencia del Gobierno y por el Ministerio de Hacienda se dictarán las
disposiciones necesarias al cumplimiento de lo preceptuado en esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
el B. O. del Estado núm. 356, pág. 6.223.)
FRANCISCO FRANCO
Al terminarse el ej-erricio económico de mil novecientos cincuenta y uno quedaron sin satisfacer
a
la Empresa Nacional "Bazán", de construcciones marítimas, diversas
certificaciones de obras y revisio
nes de precios, realizadas durante el ario, para las que no existía crédito disponible por
estar gastados
o comprometidos en su totalidad los asignados en el presupuesto del
Ministerio de 'Marina a las 'referi
das atenciones.
Tuvo su origen la insuficiencia en la necesidad de no paralizar los trabajos para evitar despidos
de personal y en el encarecimiento de los materiales y mano de obra, ya
acusados en arios anteriores,
y que en el de mil novecientos cincuenta y
uno obligaron a efectuar cuantiosas revisiones de precios
por obras ejecutadas a tanto alzado en el ejercicio precedente.
Para poner remedio a esta situación se ha instruido un expediente
de habilitación de crédito ex
traordinario, en el que consta el informe de la Intervención _ General, favorable
a su otorgamiento,
siempre que con anterioridad o simultáneamente se
convaliden las Obligaciones indótadas.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por
las Cortes Españolas,
DISPONGO _
Artículo primero.—Se reconocen como Obligaciones del Estado las
contraídas por el Ministerio de
Marina durante el ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y uno, por
un importe de doscien
tos seis millones ochocientas treinta y ocho mil seiscientas cuarenta y tres pesetas
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timos sobre las respectivas consignaciones presupuestas, con relación a obras ejecutadas por la Empre
sa Nacional "Bazán". •
Artículo segundo.—Se concede, para atender al pago de las Obligaciones anteriores, un crédito ex
traordinario por el mencionado importe de doscientos seis millones ochocientas treinta y ocho mil seis
cientas cuarenta y tres pesetas con sesenta y un céntimos, a un concepto adicional que se figurará en
el presuptiesto en vigor de la,Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos Ministeriales,
"Ministerio de Marina" ; capítulo cuarto, "Gastos de carácter extraordinario o de primer establecimien
to" ; artículo primero, "Construcciones y adquisicipnes extraordinarias" ; grupo único, "Construcciones
navales".
Artículo tercero.—E1 importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración. y Contabili
dad de la Hacienda Pública de primero de julio de mil novecientos once.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO GRANCO
(Del B. O. d¿d Estado núm. 356, pág-. 6.235. )
Apreciada durante los primeros mesIs del ejercicio presente la insuficiencia de los créditos desti
nados por el vigente Presupuesto al pago de haberes y pensiones de las Clases Pasivas comprendidas
en los conceptos de "Montepío Civil", "jubilados de, todos los Ministerios" y "Retirados del Ejército,
Marina y Aire, etcéteita", se hace preciso proceder a su urgente suplementación para que en ningún caso
queden sin satisfacer a su vencimiento tan humanitarias e ineludibles atencionqs.
Esta misma preferencia ha sido reconocida por la Intervención General y a. Consejo de Estado al
emitir sus preceptivos informes en el expediente instruido para obtener la concesión de los recursos
suplementarios correspondientes.
;!i; su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DI'SPONGO
Uirrt
Artículo primero. Se conceden tres suplementos de crédito por un importe total de sesenta y dos
millones dieciséis mil seiscientas sesenta y seis pesetas noventa y ocho céntimos a los figurados en el
Presupuesto en vigor de la .Sección sexta de Obligaciones generales del Estado, "Clases Pasivas" ; ca
pítulo primero, "Personal", con el siguiente detalle : Al artículo quinto, "'Haberes Pasivos. De carácter
civil" ; grupo segundo, concepto -único, "Montepío Civil", un millón novecientas ochenta y tres mil tres
cientas treinta y tres pesetas treinta y cuatro céntimos, de cuyo importe corresponden ciento cincuen
ta y dos mil quinientas sesenta y cuatro pesetas diez céntimos a paga extraordinaria ; al mismo artículo
quinto, grupo cuarto, concepto único, "jubilados de todos los Ministerios", dieciséis millones ciento die
ciséis mil seiscientas sesenta y seis- pesetas sesenta y siete céntimos, de cuya suma se destinan .un millón
doscientas treinta y nueve mil setecientas cuarenta y tres pesetas cincuenta y nueve céntimos a paga
extraordinaria ; y al artículo sexto, "Haberes Pasivos.' De carácter militar", grupo segundo, concepto
único, "Retirados del Ejército, Marina y Aire, etcétera", cuarivita y tres millones novecientas dieciséis
mil seiscientas sesenta y seis pesetas noventa y siete céntimos, aplicándose tres millones trescientas se
tenta y ocho mil doscientas cinco pesetas quince céntimos a paga extraordinaria.
Artículo segundo.—E1 importe de los mencionados suplementos de crédito se cubrirá en la forma
determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil' novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 356, pág. 6.251.)
Por acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar, fechado en diez de febrero de mil novecientos
cuarenta y tres, se reconoció a doña Purificación López Picos, viuda del Teniente Auditor de segunda
clase de la Armada D. Julio Vizoso 4ugía, la pensión vitalicia de nueve mil pesetas anuales en su ca
lidad, de madre del Teniente de, Navío D. julio Vizoso López, muerto al iniciarse el Glorioso Movi
miento Nacional a bordo del crucero Miguel de Cervantes. Al fallecimiento de la referida señora, ocu
rrido en doce de abril del año en curso, sus hijas Purificación. Alicia y María del- Pilar han perdido el
a
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derecho a disfrutar de tal concesión ; y teniendo en cuenta su estado de salud, en extremo precario, la
total ausencia de otros recursos económicos distintos a la pensión de orfandad transmitida por su pa
dre, y el hecho de haber perdido un segundo hermano, Teniente de Artillería, defensor del Alcázar
primero y muerto después en el frente de Madrid, parece justo mejorar en lo posible su situación eco
nómica.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede a las hermanas doña Purificación, doña Alicia y doña María del Pi
lar Vizoso López, conjuntamente, la pensión extraordinaria anual de nueve mil pesetas, que percibirán
desde la fecha de promulgación de la presente Ley y mientras conserven la aptitud legal para ello.
Artículo segundo.—Esta pensión es compatible con cualquier otra que puedan tener reconocida las
interesadas, y su cuantía es la equivalente a la que disfrutaba su fallecida madre, doña Purificación Ló
pez Picos, legada por su hijo, el Teniente de Navío D. julio Vizoso López, asesinado a bordo del cru
cero Miguel de Cervantes.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO




Especialistas.—Como resultado del curso efectua
do en la
• Escuela correspondiente, se nombra Es
pecialistas de Artillería y Tiro Naval, con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1952, a los Oficiales si
guientes:
Teniente de Navío ti Alejandro Ory Lozano.
Idem íd. D. Manuel Sande Bellas.
Idem *íd. D. Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo.
Idem íd. D. Raimundo Fernández Montenegro.
Mem íd. D. Pedro Alvarez de Toledo y Mencós.
Idem íd. D. Jorge Vicente Jordana.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Como resultado del curso efectuado en la Es
cuela correspondiente, se nombra Especialistas en
Electricidad y Transmisiones, con antigüedad de
20 de diciembre de 1952, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Valeriano Medran() de
Pedro.
Idem íd. D. Juan de la Riera Alvarez.
Idem íd. D. Guillermo Díaz del Río Romero.
Idem íd. D. Rogelio Masip Acevedo.
Idem íd. D. Javier Ripoll Lecuona.
Teniente de Navío D. Antonio Farré Albiriana.
Idem íd. D. jacinto García Abajo.
Idem íd. D. :José-María González Aldama.
Idem íd. D. Joaquín Sada Lozano.
Idem íd. D. Manuel Leira Pena.
Idem íd. D. Rafael Ponce Cordones.
Idem íd. D. Angel Bescós Belarra.
Alférez de Navío D. Fausto Escrigas Estrada.
Idem íd. D. Miguel Ramís Cabot.
Idem íd. D. Manuel Espinosa de la Garza.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
MORENO
Instructores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Submarinos de la asignatura de "Motores" en
los cursos de aptitud para submarinos de Suboficia
les y Clases de Marinería al Capitán de Máquinas
D. Juan Morata Abellán, a partir del día 6 de di
ciembre de 1952, en relevo del de su igual empleo
D. Rafael Vicaría Juan.




Oposiciones.—Como resultado de la convocatoria
para Tenientes Auditores provisionales, publicada
P° r Orden Ministerial de 22 de noviembre último
(D. O. núm. 268), se admite para efectuar los exá
menes previstos en el punto tercero de la misma al
Teniente Auditor provisional D. Fernando Aguirre
Conesa, el cual deberá ser pasaportado con antela
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ción suficiente para efectuar su presentación en e_4e)
Ministerio el próximo• día 8 de enero.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con-arreglo a lo dispuesto en lo norma dieci
nueve de -las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189) al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Bartolomé Martínez Pacheco.---En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de ene
ro de 1953.
Andrés Carrasco Iniesta.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Manuel Pardo Castro.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 14 de septiembrede 1952.
- Cabo primero Torpedisia.
José Sánchez Chacón.—En segundo reenganche,
por el tiempo necesario contado a partir del día
3 de octubre de 1952, con objeto de invalidar una
nota desfavorable que figura en su Libreta y en las
condiciones que determina la Orden Ministerial de
17 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 313) e Ins
trucción de Organización del Estado Mayor de la
Armada número 225, de 5 de abril de 1946.
•
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Federico Montero Ramírez, _En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Antonio Navarro Molina.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Julio Táuriz Parrilla.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabos primeros Mecánicos.
_fosé Medraño Martínez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 'de enero
de 1953.
Luis Rubiño Lahoz.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del dila 1 de octubre de 1952.
115 tititgncisco Sánchez García.—En segundo reengan
'0114; por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1953.
Daniel A. González Vázquez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Juan Tur Mari.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1953
Cabos primeros Amanuenses.
Miguel Avila Bustillo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Gervasio Sanz Gómez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 8 de enero de 1953.
Antonio Ceballos Domínguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 6 de enero
de 1953.
Cabo primero Sanitario.
José' Hernández Menárquez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a 'partir del día 2 de enero
de 1953.
Cabo segundo de Manióbra.
_Juan A, Moya Corhalán.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1953.
•isu3
Cabos segundos Torpedistas.
José Aguirre Cemente.—En primer reenganche,
'Sor cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
José Martínez ,Laprecita.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
•
Cabo segundo Electricista:
Francisco Molino Chedas. — En primer reeng





Tulio _Rosas Domínguez.—En primer reenganche,
por tres años, once meses y dos días, contados a
partir de la fecha en -que efectúe su incorporación,
por hallarse en situación de licenciad¿ en Málaga.
Lorenzo Martín del Río.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
■
Cabo segundo Mecánico.
Joaquín Alvarez Taboada.—En segundo reengaii
che, por cuatro años, a partir del día 11 de septiembre de 1950.
Cabos segundo«s Amanurliscs.














)r cuatro años, a partir. del día 1 de enero
3.
cisco Martínez Díaz—En primer reenganche.
Itro arios, a partir del día 2 de enero de 1953.
.encio de San Pedro Manzano.—En primer




Buzo Ayudante (Cabo segundo).
Andrés Salinas García.— En primer reenganche,
por cuatro años, contados a 'partir del día en que
efectúe su presentación, por hallarse en situación de
-licenciado" en Cartagéna.
Cabos segundos Fogoneros.
Vicente Ripoll Balaguer.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a opartir del día 5 de diciembre
de 1952.
Daniel Varela Diéguez.—En sexto reenganche,
por dos arios, cuatro meses y nueve días, a partir
del día 15 de diciembre de 1952, por ser el tiempo
que en dicha fecha le faltará para pasar a la situa
ción de "retirado".
José María Dato Fernández.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 12 de diciem
bre de 1952.
Antonio Veigaii -López.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, tpartir del día 2 de noviembre
de 1952.
Antonio Rey Paz.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 19 de enero de 1953.
Jos
por c
Cabo habilitado de Maniobra.
é Céspe.des Peñalver.—En primer reenganche,
uatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo habilitado Artillero.
Manuel Vilar Moreno. —En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo habilitado Torpedista.
Francisco Suárez Vidarte.:----En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1953.
Cabos habilitados Mecánicos.
Domingo M. Varela Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1953.
Ramiro Martínez Novo.—En primer reenganche,






an Fernández Hernández.—ER primer reengan
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
953.
Marineros Especialistas de Maniobra.
Manuel Espada Traverso. — En primer reengan
años, a partir del día 1 de enero
Martínez.—En primer reenganche,





Marineros Especialistas Artilleros. .
Francisco ere la Torre de la Torre.—En primer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 1, de
octubre de 1952.
Lorenzo Pedrero .Laborda.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Plácido OroSa Gayoso. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de julio de 1951.
Celestino Sanz Montero.—En primer reenganche,
porcuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Marinero Especialista Electricista.
Francisco Soto Siles.—En *primer reenganche. por
ctiatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafis0.
Antonio Fernández García.—En Primer reengan





Clemente Gallego Morabito.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Pascual Montero Oneto.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1953.
Gustavo Carreras García.— En primer reengan
che, por cuatro años, a partir , del día 4 de enero
de 1953.
Marinero de Oficio (Conductor de Automóviles).
José Fonticobas Cobas.—En primer reenganche,
P'r cuatro arios, a.partir del día 4 de octubre de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de seryi
cios efectivos, contados a partir del día en que efec
tuó su presentación, por haberle correspondido in
gresar en la Armada por su turno.





prwo de Justicia Militar le reconoció, por acuerdoJ11,4-
de 9 de mayo siguiente, el derecho a percibir una
pensión mensual de retiro de 950 pesetas, equivalen
tes al íntegro del sfieldo regulador ;
'Resultando que, por Orden Ministerial de Marina
de 30 de abril de 1951, se concedieron al interesado
cinco quinquenios, a percibir desde el 1.° de enero
de 1950, declarándose en dicha Orden que sus dis
posiciones se adaptan a los fines de la rectificación
de haber pasivo que pudiera corresponder ;
Resultando que, con invocación de la Orden Mi
nisterial citada, el señor Bravo solicitó del Consejo
Supremo de Justicia Militar la oportuna mejora de
haber pasivo, resolviendo la Sala de Gobierno del
mencionado Supremo Consejo, en acuerdo de 28 de
septiembre de -1951, denegar dicha petición, por en
tender que el interesado carecía de derecho a la acu
mulación de quinquenios por' no haberlos percihid,-)
ni podido percibir en activo y ser su concesión pos
terior al retiro de aquél ;
Resultando que cOntra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición y
de agravios, insistiendo en ambos recursos en su pri
mitiva pretensión y alegando en fundamento de la
Misma que el acuerdo impugnado se opone a la Or
den Ministerial de 30 de abril de 1950 y que el re
currente percibió por la Habilitación donde cogió
sus últimos haberes en activo el importe de los quin
quenios reclamados, correspondient?.4 a los.meses dc
enero a abril, inclusive, de 11/.50 ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso dé agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se le
acumulen al sueldo regulador de su pensión de re
tiro_ nuevos quinquenios sobre los que ya fueron te
nidos en cuenta por el Consejo Supremo de justi
cia Militar al señalarle el haber pasivo de retiro que
actualmente disfruta ;
Considerando que, si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 30 de
abril de 1951, por la que se conceden al interesado
tales quinquenios "sólo a efectos de mejora- de ha
ber pasivo", será preciso examinar, ante todo —parala acertada resolución del recurso—, la eficacia quedeba reconocerse a dicha Orden Ministerial ; y en
este aspecto, es evidente que la referida Orden Mi
nisterial debe ser declarada nula, por haber sido
dictada con incompetencia por el Ministerio de Ma
rina, toda vez que el único órgano competente paraefectuar la clasificación y el reconocimiento de de
rechos pasivos "de los individuos del Ejército y dela Armada y, en general, de cuantos dependan de los
Ministerios de la Guerra y de Marina", es el ConsejoSupremo de justicia Militar, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 93 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas y en el artículo 1.° del Reglamento ap%-rohado en su desarrollo y aplicación, y está fuera de
duda que queda incluida dentro de esta esfera' de
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música'. Situaciones.—Por compren
derle el artículo 6.° del Decreto de 23 de septiembre
de 1939 (B. O. del Estado m'un. 273), se dispone
que el Músico de segunda clase D. Manuel García
Campos cese en su actual destino y pase a la situa
ción de "procesado", a partir del 16 del mes de sep
tiembre último, quedando a disposición de la Supe
rio• Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comandante General de la Flota"-y Generales




Bandas de Música.—A petición del interesado, y
de coniormidad con lo informado por la Inspección
General de Infantería de Marina, queda sin efectó
el ingreso que, como Músico de tercera clase (Trom
bón) de la Armada, se le concedió por Orden Mi
nisterial de 13 del actual (D. 0. núm. 287) al Cabo
Músico del Regimiento de Infantería Aragón núme
ro 17, José Burgos Mata. -
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento 'Marítimo de Cádiz y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Inspector de Infante
ría de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por D. Mi
guel Bravo Fernández, Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de lo§ Servicios Técnicos de la Arma
'
da, retirado, contra aciierdo del Consejo Supremo
de justicia Militar relativo a su haber pasivo ; y.
Resultando que D. Miguel Bravo Fernández, Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la ituación
de "retirado por edad" en virtud de Orden Minis
terial de 14 de marzo de 1950, y que el Consejo Su
4
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competencia la calificación sobre la procedencia de
la acumulación al sueldo de quinquenios a efectos de
regulación de derechos pasivos';
Considerando que, esto sentado, la ineficacia de
la Orden Ministerial de Marina en que se funda la
pretensión del recurrente queda por examinar si éste
tiene derecho a la acuninilación de quinquenios que
solicita, al amparo de la legislación vigente en ma
teria de Clases Pasivas ;
Considerando qué es principio básico contenido en
el vigente Estatuto, que para que un sueldo pueda
Servir de regulador de haberes pasivos es preciso que
haya sido percibido por el funcionario o causante de
la pensión en situación de "actividad", como se in
fiere del texto de los siguientes preceptos del citado
Cuerpo legal : "Servirá de sueldo regulador de las
pensiones de jubilación, retiro, viudedad y orfandad
y de las establecidas a favor de las madres, viudas.
él Mayor que se haya disfrutado durante dos arios"
(artículos 18 y 25 del Estatuto) ; los casos de
muerte y en los de retiro o jubilación forzosa de ofi- •
do, servirá de sueldo regulador para toda clase de
pensiones el que se hallare disfrutando el empleado
en el momento del fallecimiento o en el acto del reti
ro o de la jubilación. cualquiera que sea el tiempo
que lo haya percibido" (artículos 19 v 29 del mismo
Cuerpo legal). Por lo que en el presunto caso es evi
dente que el recurrente carece de derecho a la acu
mulación de nuevos quinquenios para la determina
cia de su haber pasivo de retiro —como solicita
toda vez que no fuerot percibidos por el mismo cuan
do se encontraba en activo, y aquellos en cuyo dis
frute estaba al pasar a situación de "retirado" y't
se computaron por el Consejo Supremo de Justicia
Militar como parte integrante del sueldo regulador
de su pensión de retiro,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto anular de oficio, como dictada con incompe
tencia, la Orden Ministerial de 30 de abril de 1951,
en cuanto concede al interesado nuevos quinquenios
sobre los que ya tiene reconocidos en el señalamien
to de su haber pasivo, y desestimar el presente re
curso de agravios."
Lo que de orden de .Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. v notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1952. ,CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 356, pág. 6.255.)
EDICTOS
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
111ilitar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
•
.Hago saber : Que acreditado el extravío de la Cé
dula y Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo Nicolás Luaces Lago, se declaran
nulos y sin valor dichos documentos, haciéndose res
ponsable la persona que los posea y' no los entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de diciembre de 1952.
El Alférez, juez instructor, José Valdivia Cabezas.
o
Don fose Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Antonio Lomba Yáñez, se declara nulo y sin
valor dicho documento, haciéndose responsable la
persona qtie lo posea y no lo entregue a la, Autori
dad de Marina.
El Férrol del Caudillo, 16 de diciembre de 1952.
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia Cabezas.
9
REQUISITORIAS
Antonio Valiente Blanco, hijo de Braulio y de
Luciana, soltero, Marinero, de treinta arios de edad,
domiciliado últimamente en Sevilla ; procesado en la
causa número 225 de 1952 por delito de deserción
mercante ; comparecerá, en el término de quinbe
días, ante el Teniente de Infantería de Marina don
Martín Martín López, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Barcelona, 16 de ,diciembre de 1952.—El Tenien
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
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